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O mérito do projeto se enquadra nos mencionados no Programa
UNISAÙDE, do qual faz parte e que está anexado.   Os alunos
regularmente matriculados em disciplinas iniciais dos cursos da área da
saúde tem oportunidade de acompanhar as atividades rotineiras dos
postos de atendimento do Programa Saúde da Família - PSF, da Unidade
Básica de Saúde. Esta atividade visa: Propiciar ao aluno: 1- Contatar
precocemente com o ser humano, propiciando uma visão crítica do
próprio ensino nas ações práticas; 2- .Atuar ativamente como potencial
agente de saúde, inserido numa equipe multiprofissional, aplicando
conhecimentos adquiridos nas atividades curriculares com a vivência
prática como potenciais agentes de saúde. A atividade se restringe a 10
alunos, com supervisão de docentes das áreas envolvidas: Medicina,
farmácia, nutrição, enfermagem e odonto. Os profissionais da rede básica
contratados do serviço conveniado, compartilham com os professores das
unidades de saúde da UFRGS. Ao final do período, os alunos serão
avaliados através de ficha de observação e pela frequência, bem como
através de um relatório, com cópia e referendado pela supervisão da
instituição conveniada. Todo o processo será reavaliado no final. ..... 2-
Orientar pacientes quanto aos cuidados básicos; 3- Desenvolver atitudes
éticas e profissionais; 4- Observar e relatar sua experiência nesta
atividade; 5- Conhecer e participar de um programa de interação
universidade/sociedade como agente ativo do processo. A extensão, por
definição, complementa e realimenta a graduação, e neste sentido
através deste projeto possibilita ao aprendizado das disciplinas das
diferentes unidades da área da saúde. A inserção precoce dos alunos
atende ,ao compromisso  preconizado através das diversas diretrizes
curriculares já aprovadas para as unidades da saúde. Em atividades
práticas e com o  contato imediato com o objeto de nosso estudo e
dedicação, o ser humano, em seu habitat e nas contingências da atenção
primária à saúde, tem sua base de apoio centrada e propiciada pelo
Programa de Saúde da Família (PSF). O  acompanhamento das
atividades externas, junto ao Agente Comunitário de Saúde (ACS), bem
como atividades dos programas de apoio (à gestante, à amamentação,
ao hipertenso, ao diabético, etc.) supervisionados por um preceptor
indicado pelo posto e pelos docentes das diversas unidades envolvidas,
serão, ao final, relatadas  e publicadas, após terem, semanalmente, os 10
alunos das diversas unidades da saúde,com uma CH de 04hs./sem terem
participarão nesta inserção vivenciando a atividade de atenção á saúde.
Considerações Finais:esta atividade coloca todos os alunos dos
diferentes cursos em contato com a atenção básica à saúde, e seus
relatos servirão para planejarmos as novas inserções no próximo semetre
2005-2 e os futuros que certamente virão. Procuramos introduzir o aluno
na área de conhecimento que escolheu premanecendo a noção de
individuo ético, solidário e integrado à equipe de atuação, tornar no
professor um facilitador destas ações e entendendo nos parceiros da
assistencia e na comunidade assistida, atores e participes de uma
competente ação médica e social. Este projeto faz parte do Programa
UNISAÚDE e como tal segue as finalidades do mesmo.
